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· ~OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PA_RTF~ OFICIAL,
REALES DECRETOS
EXPOSICIÓN
SEKORA: La intima relación que exis te entre los trab a-
jos encomendados á la Comisi ón de Tácti ca y los que son
de la competencia de la J unta Consultiva de Guerra en
cuanto se refieren á la adaptación á los reglamentos tácticos
de los principios derivados 'de los nuevos elementos de como
bate y demás adelantos de la ciencia militar, aconsejan po-
nerlos bajo la presidencia del General que ejerce este come-
tido en la referida Junta Consultiva, con el objeto de que
pueda dar unidad á dichos trabajos, encaminándolos á un
fin común que determina el real decreto de 29 de octubre
de 1890.
Compuesta dicha Comisi ón de generales, jefes y oficia-
les de reconocida competencia 1 los cuales vienen desempe-
ñando con acierto su importante cometido, no conviene va-
riar, por lo demás, la organización de aquélla, y para no
privarse tampoco del concurso del actual general Presiden-
te de la Comisión, pudiera continuar como Vicepresidente
é inmediato director de los trabajos de la misma.
Fundado en estas razones, el Ministro que subscribe tie-
ne el honor de someter á la aprobación de V.' M. el adjunto
proyecto de decreto.
Madrid 18 de marzo de 1896.
SEÑORA:
A L. K P. de V. M.,
MARCET"O DE AZCÁRRAGA
REAL DECRETO '
A propuesta del Ministro de la Guerra, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Rei-
na Regente del Reino,
, Vengo en' decretal' lo siguiente:
.Ar t íoulo único . El Presidente de la Junta Consultiva
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de Guerra lo será también de la Oomisión de Táctica,
creada por real decreto de veintinueve de octubre de mil
ochocientos noventa, continuando como Vicepresidente
de esta última el General de división que ejercía en ella
aquel cometido. La Comisión de Táctica seguirá, aparte
de esta modificación, organizada y constitu ída como en
la actualidad, hasta terminar los trabajos que le están
encomendados.
Dado en Palacio á diez y ocho de marz? de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARÍA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
__o
En atención á las razones expuestas por el general de
división Don Juan Salcedo y Mantilla de los Ríos, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso xm, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en "disponer que cese en el cargo de Coman-
dante general de la primera división del cuarto Cuerpo
de ejército, Gobernador militar de la provincia de Gerona,
para el que fué nombrado por Mi decreto de 30 de di-
ciembre último.
Dado en Palacio á diez y ocho de marzo de mil ocho-
cientos noventa y seis. ' .
MARíA CRISTINA
El Ministro de 111 Gu erra,
MAROELO DE 4,ZOÁRRAGA
. ".0 '
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Rein~ Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don
José Bosch y Mayoni, cese, pOI' pase á otro destino,en
el cargo de Jefe de la primera brigada de la división de
Caballer ía del primer Cuerpo de ejército; quedando satis-
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Vengo en conceder indulto de la pena de muerte im,
puesta á Eduardo Casanova Albert, eonmutándosela por
la inmediata de reclusión militar perpetua.
Dado en Palacio á diez y ocho de marzo de mil ocho.
cientos noventa y seis. '
MARÍA CRISTINA
Con arreglo á lo que determina la excepción sexta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre.
ro de mil ochocientos. cincuenta y dos, de conformidad con
el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Guerra, á
propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la Oomandanoía de Ingenieros
de Córdoba, pata que adquiera, por gestión directa; de
la casa Julius G. Noville, de Liverpool, un motee de gag
sistema atto Grossley, con destino á las obras del cuartel
de la Victoria de aquella plaza.
Dado en Palacio á diez y ocho de marzo de mil ocho-
cientos noventa y seis.
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AzcÁRRAGA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRR.AGA
-
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El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
MARíA CRISTINA
MARíA CRISTINA
El :Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AzcÁRRAG.A
..~.o
-En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon'-
$0 XllI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Sección del Ministerio de
la Guerra, al general de brigada Don Enrique Orozco y
de la Puente.
Dado -en Palacio á diez y ocho de marzo de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARíA ORISTINA
fecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha des-
empeñado.
Dado en Palacio á diez y ocho de marzo de mil ocho-
cientos noventa y seis.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-:
so XIll, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la primera brigada de la
división de Caballería del primer Cuerpo de ejército, al
general de brigada Don Federico Monleón y García,
actual Jefe de Sección del Ministerio de la Guerra.
Dado en Palacio á diez y ocho de marzo de mil ocho-
cientos noventa y seis.
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En atención al mal estado de salud del general de bri-
gada Don Juan Madán y Uriondo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XlfI, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Gobernador
militar de la provincia de Pinar del Río, en la isla de
Cuba; quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad
con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á diez y ocho de marzo de mil ocho-
cientos noventa y seis.
ACADEMIAS Y COLEGIOS
9.!lo SECCIO.N
Como consecuencia de lo propuesto por V. S., en 4 del
corriente, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regen.
te del Reino, ha tenido á bien nombrar alumnos de la 2.A
Sección de ese Colegio, a D. Angel Pastor 'Velasco y á. Don
Julio Elías Núñez, que lo tenian solicitado.
De real orden lo digo á V. S. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. S. muchos años. Ma-
drid 17 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director del Oolegio preparatorio militar de Trujillo.
......
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Vista la comunicación telegráfica del Capitán general
de la isla de Cuba, de doce del corriente mes, en que dió
cuenta de la sentencia dictada en juicio sumarísimo, por
la cual-fué condenado tí la pena de muerte el artillero
Eduardo Ca¡¡anova Albert, por el dellto de insulto de
obra I;'í, superior; teniendo en cuenta las circunstancias del
caso y la opinión de aquella autoridad, de acuerdo con el
Consejo da Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don AHqnso XIll, y como Reina Regente del Reino,
ASCENSOS
9," S:mCCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este
Ministerio por el Director de la Academia de Infanteria, el
Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido promover al empleo de segundo teniente de
Infantería, con antigüedad de 21 de febrero próximo pasado,
por haber terminado con aprovechamiento el plan de estu-
dios, á 108 cuatro alumnos comprendidos en la ~iguiente .re-
Iaeión, que prínoipia con D. Arturo Giralt Fortuño y termllla
con D. Federico Lamuela Lazpiur, colooándoseles en la 613(J!tlll
de su clase en el lugar que se les designa en la mencionada
relación. . '
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Sefior General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infantería.
años antes á la fecha de su reclamación, 1hllcos atrasos que
permite abonar la vigente ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de marzo de 1896.
AZOÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Relaci6n que se cita - .-
NO~1BRES Lugar que les eorrespo ud e en la escala
DESTINOS
SUllSEOll.E'l'AltÍA
D. Arturo Giralt Fortuño. Después de D. Julio TOtl'H5 Gsr-
cia.
» José Gil Fontana.....• Idem de D. Luis Díaz Baralt,
» Julián Serrano Orive... Idem de D. Juan Sánohes Oeei ín
) Fed~rico Lamuela Laz-/ldem de D. Carlos Cenzano Go-
pm r ••••••••••••••. } doy.J _
Madrid 18 de marzo de 1896.
AzOÁRRAGA
•••
COLEGIO DE HUÉRFANOS
Excmo. Sr.: S. M.la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q , D. g.), se ha servido des-
fi nar al ejército de esa isla, al general de brigada D. Josó
Bcsoh y Mayoni, á fin de que V. E. le confiera el mando que
considere más conveniente al servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de i~ isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército , Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gu.erra.
9.8. SECOION ~ .• g •
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. 1.a S l!.I CC ! ÓN
Excmo. Sr.: Aprobendo lo propuesto por V. E. á este
Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. Dig.),
ha tenido á bien nombrar secretario del Gobierno militar de
la provincia de Oviedo, al comandante de Infantería ;oo~
Francisco Fernándclz Menéndez, agregado á la Zona de reeln-
tam.iento de Gijón núm. 43.
De real orden lo digoá V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. :m,ucho¡; ~~\?s.
Madrid 17 de marzo de 1896.
Excmo. Sr.: Oomo consecuencia del oficio d~ V. E. de
29 de febrero üljimo, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la solicitud promovida por D.a Maria
AnaAurrecoechea, viuda del primer teniente de Infantería
D. CasimiroJiménez y Péres, en súplica de que se le oonoe-
dislAs ingreso en el Colegio de Guadalajara á su hija Doña
litaría Jitnénez Aurrecoechea, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien designar
~ ~a interesada para ocupar plaza en el Colegio de Guadala-
Jara, de las asignadas á este Ministerio, pudiendo ser llama-
da, cUt\ndo por turno le corresponda, por haber cumplido
ya la edad reglamentaria para el ingreso.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 17 de marzo de 1896. .
MAROELO DE AzCÁBBAGA
Seií~r.;~residente·del Consejo de administración de la Caja da
'1'1l'1itiles y·hUéTf1l1losde la.guerra.
..-
CRUCES
1.& SEOCION
~ Excmo. Sr. :En vista de la instancia que' V. E. cursó
este Ministerio con su oficio en 25 de septiembre del año
~róximo pasado; promovida por el guardia civil, retirado,
~ Gómez Trasande, en súplica de que se le conceda, des-::8 ~e su segundo Iíoenciamíento, relief y abono, fuera de
di s, de la pensión de 2'50 pesetas mensuales, correspon-
. ( entes á una cruz roja del Mérito Militar que posee, el Rey
~ .. D. g.),. yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
J mdo á bien acceder á lo solicitado y disponer que por la
d'Unta 'de CJ:1ses Pasívaa, se abone .al recurrente Iapensí ón
e referencIa:, desde .el 17 de septiembre de 1890, ó sean 5
-----e o;; .
, .. -
Exomo. Sr.: . La Reina Regente del Reino.. en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á biennom-
brar ayudante de campo del -Oapit án general de EjérQito
Don Juan de la Pezuela y Ceballos, Conde de Oheste, al te-
niente coronel, agregado alregimiento Caballería R~servlt de
Madrid núm. 39, D. Juan de la Pezuela y Vinent. ·
De real orden lo digo á V. E. para su eonoclmiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 18 de marzo de 1896.
MARGELO DE AZOÁBlU.GA
~eñor General en Jefe delprbner Cuerpo de ejército.
Sefíor Ordenador de pag~ de Guerra..
!s.a SICOION
Excmo. Sr.: Aprobandc 16 propuesto por V.E. á este
MiniBterio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
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gente del Reino, se.ha servido disponer que el comandante,
capitanes y subalternos de ese instituto comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con D. Tomás Sampere
y Juan y concluye con D. Ricardo Ruiz de Alcalá, pasen des-
tinados a los tercios y comandancias que en la misma se
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA
-.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
Comandante
D. Tomás Sampere y Juan, primer jefe de la Comandancia
de Lugo, á la de Segovia, de segundo jefe.
Capitanes
D. Casimiro Acosta y Custardoy I ascendido, de la Coman-
dancia de Sevilla, a la quinta compañia de la de
Terue!.
~ José Gámir y Segura, de la décima compañía de la de Caso
tellón, á la novena de la misma. _
» Mariano Zaforteza, y Orlandís, de la quinta compañía de
la de Teruel, á la décima de la de Castellón.
Primeros tenientes
D. Juan Agudo y Rueda, ascendido, de la Comandancia de
Huelva, á la ~exta compañía de la de Cáceres.
» Ramón Merino y S ánchez, ascendido,· de la de Almería,
á la séptima compañía de la misma.
» Fernando Rueda y-Labrador, de la octava compañia de '
, la de Cíudad Real, á la sexta de la de Sevilla.
» José Gómez y Sánchez, de la primera compañía de la de
, Toledo;' á la octava de la de Ciudad Real.
» José Montes y Palacios, de la tercera compañía de la de
la Ooruña, á la primera de la de Toledo.
»Martín Lillo y Martinez, de la cuarta compañia de la de
Orense, á la tercera de la de la Coruña, continuando en
comisión á las órdenes del General en Jefe de la pri-
mera región.
» Francisco Macias y Pérez, de-la plana mayor del sexto
tercio, á la cuarta compañia de la Comandancia de
Orense,
l) Heraolío Hem ández y M~illos, de la séptima compañía
, de la Comandancia de Alnieria, á la tercera de la de
Alava. " , '
) Carlo:s Allende y Sánchez, de la tercera compañia de la
. ' de'AIll.va, á la plaria mayor del sexto tercio.
) José-Morazo y Mongé, de la octava compañía de la Co-
mandancia de L érida, á la quinta de la de Salamanca,
continuando en comisión en el Depósito de recría y
doma. ' .
) JO$é Corral y Martin, de la quinta compañia de la Coman-
dancia de Salamanca, á la octava de la de Lérída.
. .
Segundos tenientes
P. Rilado Heméndee y Rivera, ingresado del arma de In-
o..
, fanteria., á. la seoción de oaballezíe de la Comandancia.
de Huelva. '
l> José Oerrudo y Prieto, ingresado de la reserva de Oaba-
lieda núm. 219, á la séptima 'compañia de la ComtÍn.
da.Rcia·de Lérida. , -, .., , < " ,
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D. Salvador Sánchez y Garcia, ingresado de la reserva de
Caballería núm. 29, á la décima compañia de la Co-
mandancia de Tarragona.
» Roberto Roldán y Navarro, supernumerario en la prime.
ra Región, á la séptima compañia de la Comandancia
de Ciudad Real.
» Ramón Pazos é Isla, ingresado de la reserva de Infanta-
ría, á la segunda compañia de la Comandancia de
Oviedo.
s Felipe Becerril y Vela, ingresado de la reserva de Inían-
tería, á la octava compañía de la Comandancia de
Cádiz. '
l) Francisco Vin y Maza, de la cuarta compañia de la Co-
mandancia de Zamora, al e scuadrón de la de Burgos.
» José Aranguren y Roldán, de la octava compañia de la
Comandancia de Cádiz, á la cuarta de la de Orease,
l) Miguel Gístán y Ferrando, de la sexta compañía de la
Comandancia de León, al primer escuadrón de la de
Caballería. ,
» Ricardo Ruiz de Alcalá, de la quinta compañia de la 00-
mandanoia' de Jaén, á la quinta de la 'de Málaga.
Madrid 17 de marzo de 1896.
AZOÁRRAGA
7.a SECCION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver
que el general de brigada D. Pedro Cornel y Cornel, que ~e­
gún telegrama de V. E., de 8:yer1 regresa á la Península
por enfermo, quede en la misma en situación de cuartel en
el punto que elija, interin obtiene colocación.
De real ' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y sépti-
mo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de
IDtramar y Ordenador d~ pagos de ~nel'ra.
__o
Excmo. Sr.: En vista de la ínstancía promovida por el
capitán de Infantería D. Ricardo Serrano Nadales, alumno de
la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.), Y en SU
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
que en la actualidad existe en esa isla excedente de la clase
de capitanes, ha tenido á bien resolver que el recurrente sea
baja-en ese distrito, según solicita, y alta en la Peninsula en
la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
drid 17 de marzo de 1896.
Azo4RAGA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Beñores General en Jefe del primer Cuerpo.de ejército, Di-
. rector deja Escnela Superior de Guerra, rl'l.spec~or de ¡~
OoJa genoral deUltramary Ordenador de pagoo de~~.
--
. ;Exomo. Sr.: En.vi8~ de~ ?~?rito que e~ g~ner~len ~et~:~ '
-pl1n1er Ouerpo:dé eJé~olto d'Ulgló á este MiDlStel'lO en: ~~ • e: '
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Exomo. Sr.: ~n vista del eac:tito que V. E. dirigió 1).
este Ministerio en 13 de diciembre próxímo paaado; daudo
cuenta de haber expedido pasaporte para la. Península al te.~
niente coronel de Artillería D. Ricardo ~ánchez del 'ViUu.
por haber ascendido á este empleo por real orden de 5 de
. septiembre último (D. O. núm. 198), el Rey (q. D. g.), yen
su .nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. ,E.; siendo, por lo tanto, baja
en esas islas elinteresado y alta en la Península en ia for-
ma reglamentaria, quedando á su llegada e;p. sitqaciÓJJ. de
r~~ffip~zo en e! P1,!13~ q':!e~ma! ~!lt~~~ ollB~ll,~ !-1plo.CI.l:~ó~.
D~ r~~ ~:r~ep. ~q mg'! á v.~ ~~ P~!~ ~q ~~~~~t~~~ y
demás efectos. m~s gu!l~9-~ ~ y.~. ~~~f1:~~~¡¡~" ~drid '
17 de marzo de 1896.
MARCELO DE AzoÁBRAGÁ
Sefior CalJitán general de l~s islas Filip~a!. ,
Señores Comandante en Jefe-del cuar.w. Cilflf.¡m dp ej6rcit9.
'+uspector de la Caja' ge~eral d~ Ultronir y O.rdenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri~ó á este
Ministerio en 20 de enero próximo pasado, dando cuenta de
haber dispuesto el regresoá la Península del capitán de Ca-
b1l11ería D Eduardo Barrón Urés, por haber cesado en el car-
go de ayudante de campo del general de división D. José A~­
deríus, el Rey (q.,D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti bien aprobar la determinación de
V. E.j siendo, por 10 tanto, baja ~n esa isla el Interesado y
alta en la Península en la forma reglamentaria, quedando Á
su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija,
1nterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. :¡D. para su conocimiento y
finesconsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de marzo de 1896.
AzcÁl,uU,G4.
~eñ,o~ Capitán general de la isla de C~P;l.
Seño:ces Oomandantes en Jefedel segund«, sexto y séptimo
Cuerpas ªe ejército, Inspector de la Caja general 'de Ultra-
l?J.ar y Ordenador de, pagos de CUllJ:I:a.
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Excmo. Sr.: Oon arreglo á lo preceptuado en el nrt, 4. 0
de la 'real orden circular dé 28 de febrero último (D. O. nú-
mero 48), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha 'servido destinar á es~ distrito én:.'Comi.
sión y con las ventajas de la de í.o 4e abril dei año próxi-
mo pasado (C, L. núm. 92), al coronel de Artillería D. César
Español y SaraMa, perteneciente al cuadro para eventualída-
des del servicio, al cual 'ha correspondido en sorteo: debíen-
do incorporarse con urgencia.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de :1.896.
AZCÁ:aRAGA ,
Señor Capítán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
C;p,erpos 4~ eJ~rciw, Inspector de la ~ia gp~!1'~H~ ~ntra'
m~~ ~ Orde~a4q! de pa~o¡;¡ de ~9~f~· ' " " , ,
e *~04.
Excmo. Sr.: El Rey Eq. D. g.), yen BU nombre la Béi~
na Regente del Reino, hll.. tenido á bien destinar á ese,dís-
trito, con las ventajas de la real orden "de 1.1> de abriFálti-,
mo (C. L. núm. {f.2), al coronel del 18.° regimiento montado"
de Artilleria D. Wenoeslao Fatrés y Xarlant, al cual ha (la-
rrespondido ~~ ~orte2j ~iJ.;lg9.() baja en la Península y alta
en esa isla, á la que se incorporará con urgencia. , ,
,De re~l orden Io djgó á V.E. para su ooaOQimié~tf¡} y,
ñnes c0D:8igm!'l!1te~. p~o~ guarde 4 V. ~. ~u~~c?~ p,.ñ!?!.
Madnid 18 de marso 4~ 1&96.
Señor Capitán general de la isla de Cuba. '
Beñores Cqzq!l:pda.ptes ~n J~f~ del ~"i~n~oJ !J':l,P.1tA¡ I,~Y
s~ptip!~ C~~q!Q~ dlJ eJ~~i!o.! ,~n8pec.tor q~ 1~ q~~ I~Mr(l.\ '
40 Ultr~mar y O.J:'d~p.qllor 'le pa~o.~q.e ~lJllrra.
E.Jxcmo. Sr.: El Rey Eq. J? g.), Y,en ~u nombraIa Rei··
na Begente del Reino, ha tenidó á bien destinar ti ·~ dis-
tríto, con las ventajas de la real orden- de V, de a.brllü¡ti·
DlÓ (e:,L.nihu; 92),ai ofÍéiai 1'.0 deAdininisiraci~D ' _Utar
..
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D. Ila'nllel Descalzo y Mol\ie, ascendido, procedente del sex-
tú Cuerpo de ejército, al cual ha correspondido en sorteo;
eíendo baja' en la Península y alta en esa Isla, á la que se
incorporará con urgencia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1896.
AZC1:RRAGA •
Séñor Capitán general de la isla de Cuba.
Séftores Comandailtéi en Jefe del segundo, ~éxtO y séptimo
Cuérpós d~' éjéfóitó, Ip.ápector dé la C~.á gelleral dé Ul-
tlóáÍnal' y Ordefúidót d~ págos dé Guerra~
.10
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Comandante en
Jefe del cuarto Cuerpo de ejército dirigió á este Ministerio
en 25 de febrero próximo pasado, cursando instancia pro-
movida por el médico 2.0 del Cuerpo de Sanidad Militar Don
Adolfo Azoy y Alcaide, solicitando se le conceda el pase á
ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gent~ del Reino, ha !enido á bien a??eder á' la petición del
recurrente, elcual causará álta en esa isla y baja en l~ Pe-
nínsula e~ hi forma reglamentaria.
, De reál orden lo digo á. V,. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde á V. É. muchos añoe, Ma-
drid 17 de marzo de 1896.
AzoÁRRAGA
8éftór cápitán géner~i de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
9.& SECCI0N
Ítxcfuo. Sr.: Áécediendo l{ lo solicitado por él primer
ieniente, ayudante profesor de la Academia de Infanteria,
Don Antonio PerrJiuy Manzanete, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
~.~en q,est;!:parle, en el mismo concepto, á la plantilla del
Ool",gio.d,e Maria Cristina.
~: . De.:J;~a1 orden lo digo á V. E. para su conocimientos
:tiPes .oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
!fadrid'17 de marzo de,1896. '
MABOELO DE AZCJÁRRAGA
S~ííor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~'fiófeá Ordehador de pagos de "Guerra y pirectores dé la
Academia de Infanteria y del Colegio de itaría Cristina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
, drid 17 de marzo de 1896.
AzCÁll.RAGA
Señor Inspector de la tolniéión liquidádora de óuerpos di-
sueltos dé tuba.
Seftores General en Jéfe del primer Cuerpo de ejército y Di-
rector del Colegio de María Cristina.
-.-
lNDEMNIZACIONE8'
12.a SECOION
Excmo. Sr.: En vista déí escrito que V. E. dirigIó a
este Ministerio en 22 de febrero' próximo pasado, núí.nifes-
, tando que el Gobernador militar de Alicante solicita autori-
zación para reclamar los gastos del viaje que hizo á. AIGoy
. acompañado de su ayudante el teniente coronel de Caballe-
riá D. José Blá:i1co Castro, con objeto de practicar una revis-
ta de armamento.al regimiento Infantería Reserva de Ali-
cante y fuerzas del regimiento de la Princesa, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la comisión de referencia á los oi-
tados general y ayudante, como comprendida en Iareal or-
den de 1.0 de octubre de 1895 (C. L. núm. 321). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1896.
AZOÁ.RRA.GA
Señor Comandante en Jefe del terce!.' Cuerpo de eJ6réito.
Sefior Ordenador de pagos de G,uerra.
..-
MATERIAL DE INGENIEROS
6.& Sl!ICCIÓll'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bei-
na Regente del Reino, ha tenido á 1?ien apro.bar el .!lot:ltepr~1
yecto de escuela práctica, para el año económico actual, del
tercer regimiento de Zapadores Minadores, y el presupuesto
de adquisición de material con destino á ella, que V. E. re-
mitió á este Ministerio con su escrito de 28 de febrero pró-
ximo pasado; debiendo el importe de dichas atenciones, que
asciende, respectivamente, á las sumas de 12.000 y 1.000 pe-
setas, ser cargo á la .dotaoión del material de Ingenieros, en
el presente ejercicio. . ' , ,:.De realorden lo digo á V. E. para su conociniiento;y;
demás efectos. Dios guarde á V. E e, muchos años. .Madi'id.
17 de marzo de 1898.
AzoÁll.ÍlA.~Á
SeilOr Comandante en Jefe del segundo CUé~PO de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
" !i6mo. 'Sr;: :FJIRey (q. D. g.), ~ en su nombre la Rei· '.
~¡ ttegerite~áelReino, se ha servido disponer que el sargento ,Exomo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Réi-
del regimiento fufanterfa de la Pl'incesá numo 4, Joaquín na Regente del Reino, ,se ha servido aprobar el presupuesto
lIartinez CuarUóllex, que presta sus servioios en la Comisión de la.remesa de los 10 heliógrafos, con sus accesoríos, Dloi'
liquidadora. de l'!\1erpos disueltos de Ollba, cause baja ea la delo antiguo, que dela dotación del batallón de Telégraf6 ~ i,
~isma por Pl:tSe al Colegio de Maria Cristina, en donde ob·' ee envió á la isla de Cuba en 27 de octubre próximo pasadó,.
tuvo, pla$ d:~ a,u:xi.liar de sección en la convocatoria celebra- . á consecuencia de orden telegráfica, lo oual.se confirmódteS-'; ~
da. ~.25.q.Q eR,erg últiD+O~, ,." .~., ..,' . ., puée por real orden dti9de noviembre último; d'ebi~~: .
'., DÍ _1 t>r(J,tn lo dilO á V. E.para In conocil!l.ientoy impo.rte, que a.oiende con (tasto de embalaje á la !luma ..~,
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poner se manifieste á V. JJ;. que sólo deben ser d"estinados á.
las Zonas de reclutamiento y á los regimientos de Reserva da
Infantería, los soldados proeedenles de cuerpos que no ten-
gan zonas ni establecimientos de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de marzo de 1896.
RECOMPENSAS
-.-
AzOÁRRAGA
, Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
l. a .SECO¡ON
E:x:cmo:Sr.: En vista del expedienté de 'juicio' contra- .-
dictorio Instruido á propuesta del Comandante general dé
operaciones de Mindanao, con ~l fin de esclarecer si el sar-
gento de Artillería Juan Apa:ricia Micó se hizo a~reedor á
la cruz de San Fernando por BU comportamiento en el primer
asalto de la cotta de Marahn í ellO de marzo del año próxi-
mo pasado; considerando que dada la orden de asalto, dicho
sargento fué el tercer hombre que subió ¡í; la torreta .ó c~po.
nera flanqueante de la cotta, y hallándose en el techo fn é
herido gravemente, siendo derribado al foso como todos los
demás que le acompañaban, y teniendo en cuenta que el he-
cho de que Se trata está comprendido en el caso 36 del ar-
ticulo 25 de la ley de 18 de mayo de 1862, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, oído el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se ha servido conceder, .por
resolución de 4 del actual, al expresado sargento de Artille-
ria Juan Aparicio Micó, la cruz de San Fernando de prime-
ra clase, con la pensión anual de 150 pesetas, señalada á su
, categor ía en el arto 8.° de la citada ley, abonable conforme
á la real orden de 17 de noviembre de 1875, desde ellO de
marzo de 1895, en que tuvo-lugar el hecho de armas.
_ ,De !e;~ orden lo dig"o á V. E. para su conocimiento y
fines consígulentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid í 7 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZOÁIUU.GA
Beñor Capitán general de las islas Filipinas . ,
Señor Preáidénte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, - ' ,- ' - - , '
-.-
MAROELO DE AzcÁlÍRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
SeñorOrdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr ;: En vista del escrito de V. E. fecha 18 de
febrero último con el que remite el inventario del material
, ~ . , '
de telegrafía óptica enviado á la isla de Cuba, en virtud' de
la real orden de 13 de dicho mes, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el citado material sea -dado de baja en los estados del re-
pueát9 técJrlco dei batall ón de Telégrafos. Asimismo se ha
servido aprobar S. M., el presupuesto de ~as rec~mposicio.
iléá hechas por este cuerpo en los 15 heliógrafos, modelo an-
tiguo, que se le ordenó pusiera en estado de prestar servicio
en la mencionada isla, y cuyo envío se suspendió despu és;
debiendo su importe, que asciende á ia suma de 349 pese-
bis, ser cargo á- h~ asignación de escuela práctica del expre-
sado batallón en el próximo ejercicio. , .
De reai orden 10 digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. :(!J. muchos años. Madrid
i7 de marzo de 1896.
8:298 pesetas. ise» cargo al crédito de las 135.000 cobradas
del Ministerio de Ultramar para la adquisicí ón de material
de telegrafia óptica con destino á dicha isla. Es asimismo la
voluntad,de S, M., que todo el material que compuso la oí-
tada remesa, sea dado de baja en los estados del repuesto
técnico del mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 17 de marzo de 1896.
MARCÉLO DE AzOÁBRA.GA
Señor General en J~fe del primer C~erpo- de eje~cito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.U. SECO¡ON
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E, di.
'rigió á este Ministerio en 8 de enero último, reclamando co-
pillo de la real orden dictada por el de Marina en '23 de oc.
tubre de 1882, relativa aldestino de individuos procedentes
del Ouerpo de infanteda de Matina, 'el Rey (q, D. g.), yen
81l1ltn:nbte lá. Réina Resente del Reino,.ha tenido-á bien die.
,
RETIROS
3.a SEOC¡QN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, de la escala de reserva, afeoto al regi-
miento Reserva de' Flandes núm. 82, D. ¡)'ulio Labartá Acero,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro.para
Minglanilla (Cuenca), y disponer que cause baja, por fíu del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro"
piotiempo, que desde 1.0 de a~ril próximo' venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la indicada provin-
cia, el haber de 450 pesetas mensuales, y por las c~jl:!-S de la
isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, Im-
portante 150 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la
dísposíoion 2.a,de la reel orden de 21 de mayo de 1889, ratio
ficada por el párrafo 4,0 del arto 3.0 de la ley de 21 de abril
de 1892 (O. L. nüms. 210 y 116); y entendiénd ose, qne el c¡'.
tado -eeñalamlento es provisional hasta que se resuelva en de.
finitiva sobre los derechos pasivos que le corr éspondan, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Mariná.
-:De real orden lo , diio á V. E. para su eonooifuieilto
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el.
Excmo.' Br.: El Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10íníonnado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, ha te-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al subinspector médico de primera
clase de Sanidad Militar D. Antonio Jiménez de la Parra, al
concederle el retiro para esta corte, según real orden de 8de
enero último (D. O. núm. 8); asignándole los 90 céntimos
del sue-ldo de su empleo, ó sean 562!50 pesetas mensuales,
que por' sus años de servíeío le corresponden.
De real arde? lo dIgo "á V. E. para su conocimiento
y ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de marzo de 1896.
SORTEOS PARA ULTRAMAR
, l.a Sl!lCCXO)l'
Oi,'cular. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su uow.\ "
bre la Reina Regente del Beíno,: de acuerdo con lo infOJ)~~:' '.,
do por la Junta Consultiva de Guerra, fije ha servido difilPf1iL-,
ner que.sean íncluídosen loa ~~s. para. Ultramijr,'~~~L
6seal3. de tenientes eosoaeles, lOIi1 cOq}andantesdel alWip.o4i';,::.~
. . \, . '::~\'~..~:~r
IIIIIII!I' .-.
MARCEJ!) DE AzCARRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de eJ~rcito.
Señor Presidente del Consejo Supremo d~ Go.erra 'f l'd~!,ina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su hombre l;¡. Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo infor¡nado por el CQn-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de febrero último"
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al músico mayor de In-
fantería D. Isidro Marcos Espi, al concederle el retiro para
Castro Urdíales (Santander), según real orden de 7 de ene-
ro próximo pasado (D. O. núm. 5); asignándole los 40 cén-
timos del sueldo de 1.800 pesetas, ó sean 60 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. .lll. para I:lU oonocímíenpo
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos 'años.
Madrid 17 de marzo de 1896.
,~,
AZ<1ÁRRAGA
Señor Comandante en Jete del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marinA.
Excmo. Sr. En vista de la instancia que cursó V.:E. á
este Ministeril> en 20 de diciembre último, promovida po!:
el sargento de ln~nteria, lipenciado,Antollio Carrascal Frutp6,
en solicitud de retiro por inútil, el Rey (q. p. g.), y lID su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo i;r;Üop:
mado por el Consejo Supremo de GuerJ,:a y Marina en 2 p.el'
mes actual, ha tenido á bien desestimar la inst,ancia del ípte-
resado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo, digo á V.]l. mua su conooimie;rato iI "
demás efectos. Dios guarde á V.:m. muchos años. Ml!IJ<,
dríd 17 de marzo de 1896. .
MÁROE~O DJ!l ~zcÁR:RAG,4
Señor General en Jefe d~~ prbne!, Cuerpo de ej~rc~tQ.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
MAMELO DE A~OÁ:aRM!A
Señor General en Jefe del priJ11.e? Cuerpo de ~jércHl>.
Señores Presidente delCon.sejo f.)nprem.o de Guer-ra '!fMarina
y Clíl.pitán generel de la isla de Quha.
A¡:OÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y fines correspondientes. Dios guarde áV. E. muchos
años. Madrid 17 de marzp de 1896.
a. a SECCIO:N
Excmo. Sr.: El Rey (q.' D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha teni-
do tí. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al coronel de Infantería D. Alejandro
Sanz Alberti, al concederle el retiro para la Mahón, según
refll orden de 11. de enero último (D. O. núm. 7); asignándole
los ~O céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 562'5Q pe-
setas mensuales, que por sus años de servicio le eorrespon-
Uen, y 187'&0 pesetas tÍ que tiene derecho con arreglo á la
legislacióll vigente, por bonificación del tercio, El! cual le será
abonado por las C11j~Ul de Ouba,
Da ~e~l or-den lQ digo á V. E. ~rt.j.l:!u !.lonocimientQy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Mª~
clr~a ¡7 de marzo de ¡8afi.
AZO~AGA,
~eñor Capitán general de las islas Baleares.
S!'lñores Presidente del C!>nsejo SUprllDlQ Il~ GUlu'rl4 Y: Marin
y Capitán general de la islll de C@a.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, ha tenido
tí. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al coronel de Infantería D. José Trin- '
chant Pascual, al eoncedérsele el retiro para Tarragona, según
real orden de 11 de enero último (D. O. núm. 7); asignándole
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 562'50 pese-
tas mensuales que por sus años de servicio le corresponden.
-De real orden 10 digo á V'-E. para su conocímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de marzo d~ lS96.
AzcÁRRAG4
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo (Jan lo in~ol'¡nIUlp por el
QPnsejo ~upretp.o de Guerra y l\:l:arina~m () $lel J:!.\it1,J.!1L h~
tenido á bien confirn:¡.ar, en de:f!l}~tiv~, el sl;lR~l¡¡.rnjentQ Q.j3
haber prpvis~onalque ~e piza ¡11 selP+Ilé).p te¡:¡'¡e!l~!'l de !»(ap-
. tería D. Jer4Jlimll F~rnál}d~z SiJVllirll, lil concederle ,eJ retiro
pa¡:¿'Belvis 4!'l il:J. Ja;rlJ, (Toledo) I seglÍp. rel1l p.nlell de l6 de
~!lero últin.w CO. o. r¡.qm. 13); aSÜ~Il®q()le lQ¡;¡ 60 cé¡:¡.ti¡:ups
del ~u~J4.0d~su empleo, ó sean 97'50 pes~t~s rpenS1l.alfJt:l, que
por Slls años de servicio le corresponden, Y32'50 peset~s, ª'
que tiene derecho con arreglo á la legíslacíón vigente, PQf
boníñóaoión del ter,c~Q, el cual le ser/Í. abonado PQr llls caja,E!
de Cuba. '
pe r~al orden Io digo á V. E. para su eoneoimíento y de-
m.,é,s efectoF.!. Píos g-q,arqe a V. El. muchos añps. MMdd
17 de ,rparzo de ~96.
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AzOÁBRA.GA
AzOÁRlU.GA
Señor .•.
cuarto,
AzOÁRBAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Coma~dantes en Jefe del segundo, tercero,
serlo y séptimo Cuerpos de ejército.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de. la. SubsGoreta.ria. '! Seooiones de este Kinisterío
'1 de las Direooiones generales
~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 21 de enero próximo pasado, cursando ins-
tancia promovida por el capitán de Infantería D. Luis Sa-
lazar Alvarez, solicitando se le reintegre el pasaje de Cuba á
la Península; considerando que el -recurrente se encuentra en
caso análogo al del comandante de la misma arma D. Gonza-
lo López Pantoja, que motivó la real orden de 25 de octubre
último (C. L. núm. 359), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente, siempre' que acredite, por medio de
certificado de la compañia Transatlántica, que efectuó el vía-
[e en buque de la misma y que abonó de su peculio el im-
porte de dicho pasaje.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 17 de marzo de 1896.
MAROELO DE AZOÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la.
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
REMONTA
lO.a UaCION
Los señores coroneles primeros jefes de los . regimientos
activos del arma de Caballería, se servirán manifestar á esta
Sección, en cumplímlénto de lo dispuesto en la real orden
de 19 de enero de 1893 (C. L. núm. 24), el cnúmero y nomo
bre de los dos caballos que en los BUYOS respectivos estén
designados parael servicío de oficiales generales, ya proce-
dan de la última potrada recibida de los establecimientos de
remonta óde otras anteriores, participando del uno al cinco
de cada mes, las extracciones é Introducciones de caballos
verificadas en el anterior por loa citados oficiales generale••
.. . . . . . . .. ,
Madrid is de ma-no de 1896.
JU Jefe dll 1;. Sección.
PedrQ Sa¡·rais.
. : .... . r ..!~ .
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA. Git1E1UU.
. .,. ' . ' ~
TRANSPORTES
7.0. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que en 5 de
enero último dirigió V. E. á este Ministerio, consultando
cómo se han de adquirir los empaques para devolver á los
cuerpos los capotes que hasta el puedo de embarque llevan
las fuerzas expedicionarias para Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que, por los comisarios de transportes de los puertos
en que embarquen dichas fuerzas, se faciliten á los respec-
tivos depósitos de bandera los empaques necesarios pl eíee-
to; debiendo satisfacerse el importe de éstos con cargo al
crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á" V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de marzo de 1896.
AZOWAGA
-. -
Señor....
Señor Comandante en Jefe del sépümo Cuerpo de ej~rcito.
Señores Orden~d~~ de p~gos Jde Guorra y' Director de la Aca-
• domia de Caballe:ria.
.<"~ :.? . : . ~ , ~
Estado Mayor del Ejército que se hallan desempeñando en
comisión destino de aquella categoría, con arreglo? Ioresuel-
to en real orden de 21 de abril de 1894 (D. O. núm. 89), por
no haber en su clase ninguno que reuna las condiciones re·
glamentarias para el ascenso. Es asimismo la voluntad de
S. M., también de acuerdo con la referida Junta, que en el
caso de que á alguno de los mencionados jefes l~ corresponda
servir en Ultramar y alli se hiciera acreedor, antes de su as-
censo, á ser recompensado con empleo superior, sea oída
dicha Junta antes de. resolver la propuesta, y que para toda
clase de pensiones da cruces sean considerados como tales
tenientes coroneles; debiendo esta disposición .aplicarse en
los casos de igual naturaleza que puedan ocurrir en los de-
más cuerpos, armas é institutos del Ejército. . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de marzo de 1896.
Círcul"r. Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse una plaza de
coronel tres de teniente coronel, tres de comandante y seis
de capitán del Cuerpo de Estado Mayor en el. distrito de
Cuba, el Rey:(q. D. g.), Y en su nombre la Rema Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se verifiquen los
sorteos reglamentarios el día 24 del actual, á la una de la
tarde en la La Sección de este Ministerio, con sujeción á lo
prevenido en la real orden circular de 1.o de julio último
(O. L. núm. 195); entrando en suerte los cinco últimos sex-
tos de las escalas, tal como estén constituidas el día ante-
rior al del sorteo, y que en el de hoy comprende, en la ~e
coroneles, desde D. Jenaro Ribot hasta D. Francisco Galbls;
en la de tenientes coroneles, desde D. José López Pérez has-
ta D. Joaquín Cos·Gayón; en la de comandantes, desde Don
Julio Ardanaz hasta D. Eduardo García y Rodriguez de Au·
m.ente, yen la de capitanes, desde D. Tomás Rodriguez Mata
hasta D. Carlos Roiz.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que los je~es
de Estado Mayor y autoridades de quienes dependan los m-
teresados manifiesten telegráficamente á la expresada Sec-
. ción las reclamaciones de los que aleguen alguna exención
comprendida en las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de marzo 1896.
SUELDOS. HABERES y GRATIFICACIO~.E~
9.0. smCCION
Excmo. Sr .: En vista de lo propuesto-por el director de
la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la
gratificación anual de 600 pesetas, tí partir del 1.o del actual,
al primer teniente, ayudante de profesor de dicho centro de
enseñanza, D. Pedro Gómez Medina, con arreglo al real de-
creto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. · Dios guarde á V. E. muchos años. Maw
drid 17 de marzo de 1896.
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SECCIÚN DE ANUNCIOS'
D. O. núm. 63
~BlUS EN VENTA EN L1 ADMINISTRACION DEL «DIARIO &FICUL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y erres PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernándes
Iglesias, Garrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Guarteles
generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto COIQ.-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en t-odas las situacio-nes que tengan
los señoresGenerales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
:L.EG-::I:SL.A.C:EÓlSr
Del '8fio 1875, tumos 2. u y 8,0, Á 2'50 pesetalíl tino.
Delafio 1885, tomar; 1.0 y 2.0, á 5 íd. íd
De 10& afios 18713, 1877, 1878. 1886, 1887, 1S8u, 1890, 181l1, 1892 Y 11'194: 'Si IS pesetas uno.
Los '¡¡afiore!! jefes. oficiales é individuoi!l de tropa que deseen' adquirir toda ó parte de la Legi3ZrU:iót' publICilda l podrán hacerlo abe-
DiUlda /).pelietas mensuales. .
Los que adquieran toda la L~!JÍ8lacióto pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del lO por 100.
Se admiten anuncíos relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea~ íneereíon, A los anunciant-es qu.e deseen figutelJ. SI1t'l
lírtmci'Os -por 'temporada que exceda de tres meses, se lea hará una boniftcaciQ¡¡ del 10 po:r ¡OO.
Diario QficiaZ ó pliego de LegisZacióto que se oompre sueltG, !lieX1do del día, 26 céntimos. Lo& atrasados, ¡\ 50 id.
"Lar. IilttÍ1ll101'lpcienee patl'ticulares podrán hacerse ,en la forma siguiente:
1.& A la Oolecci;Ó1/, Legislativa, al preeío de 2 peliletM trimestre, y su alta será preeísamente en primero de afio.
2.- Al Diario Oficial, al ídem de 2'60 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.a Al Diario OjilJ'ial y COU:OVWt' Legislativa., al ideru de 4'50 íd. id. , Y su alta al DíarioOficialen cualquier trimestre y ála ·OoletJciOft
Legislatwa en 'P1'imero de ',,1'1'0. .
Todaa las eubscnpcíones darán comienzo en "principio de trimeatre natural, sea cualquiera la techa de su alta, 'dentro de este
pe-riotlo.
'Gon-la legi1illación corriente se distribuirá la eorrespondíente á otro afio de la atrAsada.
En -Ulbam.l'rr los .preoios de subscripción eemnid doble que en la Península.
Los pagos han de "ferUicarse por adelantado.
Los.pedidos ygirOfil,1l1..A.dministrador del Diario Oftcüü y OoZección :Legisla:H1HJ.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• tallere. de este Est«J11eóiDiIento se hacen toda clase de Impresoll, e_tadoll ylor..ularloll para 1.1lI cuerpoll.., dependencias
del EJército, á precios económlcoll.
'C:A.fÁLt(1n(j DE LA:S '6BRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1896
con .nn A p·ÉND '1' 'C E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta el 21 de febrero último.
'Encuaderna~o en tela. -Preoio: 6 pesetas.
. . ' ~, ,
MAPA GEl\TERAL DE LA ISLA DE OUB!, escala500:000' en cuatro hojas.-Precio: 4: pesetas.
~PLA:NO]E LAPROvrnCIA DE SANTA CLARA. (CUBA), escala 1150~Ol)o' en 2hojas (estampado en colores).-Pre~io:2 pesetas.
- © Ministerio de Defensa
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60
75
2
50
25
1
4
11
4
7
8
9
8
s
2
2
2
3
11
3
1
2
2
25
6
6
2
4
1)
3
4
42
1
15
26
10
10
10
fll. CtI.
rute
que alrvfi dec~atlt en 101 trabal"
',...----_.._--.,~~
1
Escala--- ....
500.000
Putelde provfncll que eomprllldn
Zamora, Valladolid, 8egoVifo, Avila y Sala·
man ca. •• .. .. Medina del Campo.
Valladolid Burgos, Soria. Guada.!ajara,
:Madrid, y SegoVillo 8egovia.
Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria Calataynd.
Salamanca, Avl1a, Segovillo. Madrid, Toledo
y Cáceres AVila, '
Maartd , SegoTia, Guada.!ajara, Cuenca y
Toledo Msdrid.
Gu&dalajara, Teruel, CUlmca y Valencia •• Cnenca .
ClIStellón , Ternel y Cue nc llo Castellón de la Plana,
Castellón y Tarragonllo Idem.
. Toledo, Ciudad Real, Cáceres y BadaJos ••• Talavera de la Rema.
Toledo, Cuenca Ciudad Real y Madrid•••• Tolado .
Cuenca, valencia y Albacete La Roda.
Val cn"ia, Castellón y Teruel Valencia.
BRdajoll, Cindad ReoJ. y Córdoba Almadén .
Cludaa RR.a.!, .Alh MEIJ;e y J aén Cln d l'od Real.
Albacete, Ciudad ReM, J aén y :Murcia••••• Alb acete.
Valen cla, Alic" IJte, Alb llocete y M.uroull. ••. Alicante. ,
Sign es convencionales.
Memoria de esto Depósi to sobre organizaci ón m ilitar d e Espa·
ña, tomo XV ..
Idem ld. XVJ y XVII ..
Idem id. XVIll ..
Idem id. XIX ..
{darn id . xx .
Obras varias
Cartilla cíe uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér·
cito .
Contratos celebradas ron lag compañías de ferroca:rriles •••••
Dirección de les aj éroitos¡ exposición de la~ funcionoo del
Estado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y II ..
El Díbujante militar .
Estudios de Ias conservas alimenticias........... .. .. .
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de lo~ e<llllcios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero••• •
Guerr as irregulares, por J. l. Chacón (2 tomee) - ..
Narración milit ar de la gu erra ca rlis t a de 181)9 al 76, que
consta de 14 tomos eq ui valente s á 84clUl.llerno w, cada uno de
éstos .
Belnel ón de los pnutos de etapa en t!'os m_r"hllos ordinar ias de
la s tropas .
Tra tado de Elju itllol'ión.oo, ; .. .
Vrs TA s PAllonÁllI(1AfI DIll LA. GUIllllRA C A.RJ,ISTA., reprod'<cidas
por ~'Mdio de lo, jototipic.¡ qtte a'/8tra,, ' le <Narr{P}i ón militar dro
la glUrra earli8to.., 11 80n. laS Rill' ttentes:
Centro.-úantavieja, Oaelva, Morella y San Felipe de¡ Játiva,
cada una de ellas oo oo ..
Oataluña. - Berga, Be rga (bis), Bes~lÍ, Castellar del NUch,
Uastelli ullit de 180 Roca, Puente tie Guardiola , Puigeerdá ,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada une, d e ellas.••• ••• ,
NOTte.-Bata.lla de Montejurra, Batalla de Ori~in, Bllt i1Jla de
Treviño, Cast ro-Urdiales, Collado de Arteslaga, Elizondo,
Estella, Guetaria, Hernaní, Irún, Puebla de Arg anzón, Lllil
Peñas de Izartea, Lwnbier, Mafiaria, Monte Es quinza, Orio,
Paraplena, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do Puerto de Urqulola, San Pedro Abanto, Sima de 19urqni·
sa,' Tolosa, Valle de Ga.!darn,es, Valle de Somorrostro, VallC\
de.Somorrostro (bis), Valle de sopuerta x ,4.Uura. de las M\i·.
ñeeas, y Vera; cada una de ellas .
Por colecciones com pl et as de las r efe rentes á cada uno de los
te atros de operaciones del Centr o, Cat alu ña y Norte, UDa
Vista.; ;· .
Vi_tes fotográficas de Melilla y Marruecas..colección de 56•• ••
Idem sueltas ..
MAPAS
Atlas de la guerra de Africllo .
Idem de la de la Independencia. J..- entrega , ¡
Idemid.2.- id ~ .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .... . . .
Idern id. 3.- íd' ..
Idem id. 4.- id ,. (1)
Idem id. 5.- id )
Idem id. 6.a id ..
Idem id. 7.' id ..
Idem id. 8.&id"••••• •••• •••••••• ••••••••••••••••••• •••••••
j
Carta itineraria de la is!.. <l." U'Iron, escala. -- ..
~ OO.OOO1 .
Mapa de Castilla la Nueva (12 h Ójll.s) --- ..
200.000
Idem ith<erllo1'io de A.nllatn<'l<, \ !
Idem id. de Aragón .
Id ern id. de Burgos ..
Idem id. de C!lBtilla la Viej a ..
Idem id. de Cataluña _ .
Idern id. de id. en tela .
Idem íd . de Extremadura .
Idem id. de Galicia '.
Idern id. de Granada .
Idem id. de las Provinci&!! Vascongada~ y
Navarra 2
Idem id. de id. id. estampado en tel!!.•••• 3
Idem id. de Valancill .. .. .. • .... . .. ....... 3
Mapa. militar itinerarIo de EspAña en tres ".Iorea
1
RscllJa 200.000
lIojas publicadas, cada un ..
11.0 de
lu hoju
34
35
36
44
45
46
47
48
54
55
56
57
64
65
66
67
92
(1) Corresponden á los tomos II, IlI, IV; V, VI VII y VIII de la Historia da
la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Sr .. General D. :José
Gómes de Arteche¡ véanse 1&!! obras propleda:l de corporaciones ypartioularea.
10
50
Ctc.
4
1
1'>
5
5
3
4
1
3 .50
.(
• 1 5lJ
1
50
75
1 25
1
15
1
50
1
50
25
1
50
50
2
50
75
50
2
25
2
1
50
75
1 25
2
2 50
50
1
1 50
1
1 50
25
75
10
25
25
25
20
15
25
4
1 25
16
7 50
4 éO
:;
6
7 50
8
ThIPRESOS
RojlLll de estadistica. orímínel y los seis sstadoa trimestra.!ell,
&ell al 6, cada uno ..
LleencilLllabsolutas por cumplidos y por inútiles (el 100)••••••
.Pases par'a las Cajas de re cluta (ídem) ; .
Idem para reclutas en depósito y condicionales ( íñ em)• • •• : • • •
Idem para situ ación de licencia 1lim.itada (res erva activa)
(ídem) .
Id em para td em de 2.- reserva (idem) ..
LIBROS
Para la contabilidad de los cnerpos del Ejército
Libr eta de habilitado ..
Libro de caja .
Idom de cue ntas de ca udales ..
Idem diario ..
Idem mayoT .
()ód~(..' y Leyol'
Código de Justicia milit ar vigente do 1890. ~ .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septíembre de 1886 .
Lcy de p en sloues d El viuded ad y m:fRD dai'f de 25 de junio ñe
1864 Y 3 de agosto de 1866... .. .
Ley de los Tri bunales de guerra de 10 de marzo d e 1884 .
Leyes Constitu tiva del Ejérc ito y Org án ica del Estado Ma.yor
Gene ral, de pases á IDtramar y Reglamentos par a la aplica.
ción de 1!lB mismas ..
Leyes Constitutiva del Ej ército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos da ascensos, r ecompensas y Ordenes
militares anotados · con sus modifica ciones y aclaraciones
hasta 15 dCdiciembre de 1894 ..
(1) El tOmo III ~e halla agotado.
Obra.s propied.a.d d.e este Dep6sito
~astruespara el ingre so en academias militares .
!lB ceiones comple ment ari!lB del r eglamento de grandes
Idmaniobras Y ej erc icios prep ar atorios .
Id em Y cart illa para los ejercicios de ori en tación •••• •• •••• ••
Id em para los ejercicios técn icos combinados .
Id em para los idem d c marchas ..
Idem para los 1dem de castrametación ..
Idem para los ldem té cnicos de Administración Militar .~m para la enseñanza técnica en las experiencias y prác.
Id cas de Sauidad Militar .
Id em para la enseñanza del tiro "Alncarga reducida•• • ••• ••• •••
Id:1D. para la preservacIón dcl cólera .
m para trabajos de campo ..
Estadística y legislación
Es:isaiafóny reglamento de la Orden de San ' Rermenegildo y
pOsieiones posteriores hasta 1.0 de julio de 1891.........
:M:tm'tria de este Depósito sobre organizaoión militar de Espa.Ide~ i~mos 1, II, (1) IV YVI, cadllo uno ..
Id e i' V Y Vil, cad a uno ..
Ide: i~' VIII ; .
Id em id ' IX .
Id e id' X .
Ide: id: i I , xn y XIII, cad a uno ..
IV .
...
Reglamentos
Reglamento pura 1!lB Cajas d e recluta aprobado por re al orden
de 20 de febrero d e J879 ..
Idem de contabilidad (Pallete) año 1887, 8 tomos e ..
ldem de ex encion es para declarar, en definitiva , la utilidad ó
inutllldad de los individuos de la clase de tropa del Ej er cito
que se hallen en el servíeío militar, aprobado por real orden
de 1.° de febrero de 1879 ..
Id em de grandes maniobras ..
Idem de hospitales militares: .
1dem sobr e el mod o de declar ar la responsabilidad ó írrespon-
sabilidad y el derecho á resarcimiento por de ter ioro, ó p ér-
dldas de material ó ganado ' .
Idem de 1M müstces y charangas, aprobado po r rea.! orden
de 7 de agosto de 1875 ; ..
Idem de la Orden del Mérito Militar, ap robado por real orden
de SO de diciembre de 1889 .
Idem de la Orden d e San Fernando, aprobado por real orden
de 10de marzo de 1866 .
Idem de la real y m1litar Orden da San Rermeneglldo ••••••••
Idem provisional de remonta .
Id em provisional de tiro .
I4em para la redacción de las hojas de servicio .
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
Id'l2de enero d e 1888 .
Id em para el régimen de las bibliotecas ..
Id em del regimiento de Pontoneros, 4 tomos •••••••••••••• ••••
Idem para la revista de Comi sario , ..
. Id em para el servicio de campaña .
en¡ de transportes militares .
Instruaaiones
Td ctíca de I nfanter ía
~emoria gener al .
Id strucción del recluta , ..
1 em de sección y compañía '"
Ig em de bat allón ..
em de brigada y regimiento ~ : .
Tdcttca de Oabal lería
. ~!lBb,s de la instrucción ; .
Igs ucclón del recluta á pie y á caballo .
Id:: te se~ci?n y escuadrón ..
Id e reg¡.mlento .
em de brigada y divisióll .
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Obra.s propieda.d de corpora.oiones l' pa.rtioula,res
Pta. tiI.
T6m.O 2. 0 , para sargentos, en rústica..•••••••••••••••••••••••••• S 50Cada tomo encartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordenanzas delEiército, armonizadas eoa la legislación vigen-
te.-Comprende: Obligaciones de todas las clases.-Ordenes
generales para oflciales.-Ronores militares.-Servicio de
guarnición y servicio interior de los Cuerpos de Infanteria y
de Caballería;
El precio, en rústica, en Mad.rid es de ••••••••••••••••••••••••• 2
En provincias•••••••• '" " ••••••••••••••••• ,.••• ~ ,.,. 11•• 11 1111 11••••••• 2 50
Los ejemplares encartonados tienen un aumento de 0'50
céntimos de peseta cada uno.
Compendio teórico-práctico de Topografía, por el teníente Cg-
ronel de Estado Mayor D. Federice Magallanes••••••••••••••• 6·
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Es-
tado Mayor, D. Carlos García Alonso........................
'5El Traductor Militar, Prontuario de francés, por et oñeíal t,> de
Administración Militar, D. Atalo Castaña (s.a edición) ....... 3
Estudios sobre nuestra Artillería de Plaza, por el coronel, eo-
manáante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave ............ 4
Historia administrativa de las principales campañas moñer-
anas, por el oficial 1.° de A. M. D. Antonio Blázquez..........
Idem del Alcázar de Toledo................................... 6
Historia de la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez de Artecke, ocho tomos, cltda uno (1) ........... 3 50
Informes sebre el Ejéreite alemán, por el general Barón de
Kaul.bars, del Ejército ruso, traducida de la edición franee-
Sil. por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altamira .••• 5
Las Grandes Maniobras en España, PQr D. Antonio Dlaz Benzo,
comandante de Estado Mayor............................... 8
La Higiene militar en Francia y Alemania.................... 1
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim.•• 2 50
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, coman-
5dante de Ingenteuos, D. Joaquín de la Llave..........., .....
Tratado elemental de Astronomía, por Echevarria ............. 12 50
Reflexiones milit.·, por el Marqués de sta. Cruz de Marcenado. 12
,ti. GtI.
III 50
II
1
1)
5
10
S
5
S
II 50
2 50
2 50
2 50
3
5
2 50
2 60
1
1
Idem de Egipto, escala --- _ .liOO.oao
Idem de Francia l 1 {
Idem de Italia. escala--- ..
Idem de la. TurqUía europea............. 1.000,000
1
ídem de la. id. asiática, escala --- ..
1.850,000
Idem de regiones y zones militares .
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba. á Sego-
vis. y Medina del Campo ..
PLANOS
Plano deBadeJOz (. )Idem de Bilbao .
Idem de Burg6s.................... 1
ldem de Huesca............................ Escala--
ldem deMál~ga. 5.000 ..
Idem de Sevilla............. • • •• .
Idem de Vitoria ..
ldem de Zaragoza. , \
Idem del campo exterior de Memla ~ Id. __1_}
(, 2OO.000~
1
Mapa mural de Espafia y Portugal, escala --- .
• 500.0001
lde:m. de España y Portugal, escala--- 1881 .
1.500,000
:Manual reglamentario de laR clases de trolla, declarado de tex-
to para las Academias regimentales de Infantería en la Pe-
nmsula y Ultramar, por R. O. de 23 de junio de 1893.
Tomo 1.°,para soldados alumnos ycaaos, en rústica . 2
(1) Se venden en unión de lO!! atlas correspondientes, propiedad de lll!teDe-
pósito.
ADVERTEN01AS
LOS PEDIDOIi se harán directamente al .Jefe del Depósito.
LOS PAGOS sé remitirán al tJomisario de guerra Intervento)l' de esta dependencia, en libranza ó letra de fácil cobro, á favor
del Oficial Pagad~r•
.En los pedidos no se puede hacer deseuento alguno, por haber sido fiiados de real orden y deber ingresar en las arolls del Tesoro el producto íntegro de 111S
ventas.
Este establecimiento es ajeno á.la Administración del «Diario OfIeial dellUniste..io de la Gue.... a ».
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